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Romilly-sur-Seine – Plateforme
environnementale
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Canet
1 Le  diagnostic  archéologique  préalable  au  projet  d’extension  d’une  plate-forme
environnementale a été mené à Romilly-sur-Seine. L’opération réalisée sur une surface
de 6 182 m2 a conduit à l’ouverture de 12 sondages (685,55 m2 soit 11,1 % de l’emprise).
2 Quatre trous de poteau, de datation indéterminée, ont été mis au jour dans trois des
sondages. L’un d’eux contient des petits fragments de bois conservés, probablement
issus  du  poteau,  et  un  petit  charbon  de  bois.  Les  structures  apparaissent  dans  le
substrat géologique crayeux altéré,  à une profondeur relativement importante, sous
d’épais remblais de graviers et de craie.
3 Un horizon intermédiaire, d’épaisseur souvent restreinte, est constitué d’un sédiment
noir organique tourbeux avec petits gravillons et nodules de craie mêlés. Une petite
malacofaune a  également  été  observée.  Ce  niveau,  interprété  comme le  sol  naturel
enfoui  d’une  zone  de  marécage,  probablement  remaniée  et  nivelée  à  des  fins
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